





























Changes in Techniques which are Used for Classroom Activities
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安藤孝充, 1965, 「児童理解のための調査いろいろ その一 クラスの特色を知る」,  
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付記：『小三教育技術』参照記事リスト］
年 月 タイトル
1948 12 生活班について
1949 1 児童の生活と表現会
新学芸会資料
4 三年の自治について
行事中心教育計画表
7 わが学級の夏季計画
学校童謡劇　あの町この町
夏の生活計画
夏季施設と生活指導
9 生活単元（第二コア「運動会」の展開）
教育資料　運動会に於ける競争
教育資料　学級経営資料
10 学級のレクリエイション指導
学習指導技術講座　コア・カリキュラム　単元　遠足
学級紹介
11 学習指導技術講座　コア・カリキュラム　単元　私達の通学
教育資料　学級経営資料
12 私の級のじまん
1950 1 わが級の児童組織
学級劇団の誕生
3 わが学級経営を顧みて
学習指導技術講座　単元学習　三年生よさようなら
教育資料　学級経営資料
4 カリキュラム展開の技術　社会科　「三年生になって」の展開
社会科教育資料「三年生になって」
カリキュラム展開の技術　生活科　教室や家のおそうじ
体験報告　小学校三年の学級運営実際
体験報告　教育実践の一端
5 カリキュラム展開の技術　生活指導　遠足の仕方
　 6 問題児をめぐって
教育相談室
深山の森林で行われる公立学校の実施授業
7 教育資料　学級経営資料
面白くて為になる夏休みキャンプ
子供たちとともに美の感覚を味わう
8 私はグループの編成とその指導をこのように考えこのように工夫した
私はこうして遅進児を教育した
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9 カリキュラム展開の技術　身のまわりのせいとん
9月の学級経営資料
農村児童の実態
10 カリキュラム展開の技術　生活　運動会
学級経営資料
11 学級経営資料
カリキュラム展開の技術　生活指導　毎日のしごと
幻燈で学ぶ子供たち
12 学級経営資料
カリキュラム展開の技術　生活指導 うがい、手洗い、着物の着方
1951 1 カリキュラム展開の技術　生活指導　ことばづかいとみなり
学級経営資料
2 学級経営資料
カリキュラム展開の技術　生活指導 道具の使い方
3 指導技術講座　自主的にやる成績品処理の指導
児童心理学講座（最終回）知能検査
学級経営資料
カリキュラム展開の技術　生活指導　一ケ年の反省と学習作品の処理
4 座談会　新教育を推進するもの
生活指導の技術　学校指導会のしつけ
学級経営資料
5 学級経営　特別教育活動　児童会の組織
五月の学級経営
6 学級経営　特別教育活動　学級児童会の指導
7 学級経営　特別教育活動　夏の戸外遊びの指導
9 指導技術講座　学級活動における自立のしつけ
学級経営の頁　教科外の活動　朝の話し合いと相談の時間
1953 4 私の学級経営と児童組織
学級経営メモ　家庭を中心とした生活調査
6 六月の学級行事
1954 4 学級を診断する、学級を対象とした診断もある
学級診断　ボス的傾向児
5 学級診断　ボス的児童の指導について
7 学級診断のあり方
1955 4 共同研究　三年生の学級社会をどう導くかー児童対先生の新しい人間関係の樹立
学級経営資料　学習に生かされる四月の学級行事
5 学級経営資料　学習に生かされる五月の学級行事
6 学級経営資料　学習に生かされる六月の学級行事
1956 4 特集　実践記録　私は学級活動を次のように育ててきた　批評
特集　共同研究　小学校三年生の社会性—入門期における学級活動の指導をどうするか
4月号増刊 学級活動の指導
学級経営のためにどんな基礎調査が必要か
行事運営と掲示・展示の十二か月
5 五月の生活指導
6 六月の生活指導
1957 4 教育の広場　教師か、知能指数か
特集　実践記録　新学級の子供の実態をどう把握するか　Ⅰ　仲間関係の把握の仕方
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特集　実践記録　新学級の子供の実態をどう把握するか　Ⅱ　学力の把握の仕方
※国会図書館になし
6 特集　実践研究　三年生でしつけたい学習のかまえ1 話し合い活動の基本
今月の診断と治療
1958 4 特集　新しい学級をつくる　構成　集団指導としての学級づくりの問題点
学級経営資料　学級行事と児童会
4 学級経営資料　三年生の子供たち
5 五月の三年生
学級におけるグループ・ダイナミックスの研究　第二回
1959 4 特集　座談会　三年生の学級づくり
学級経営共同研究　四月の児童理解と教師のかまえ
1960 4 四月の学級経営　学級づくりのスタート
特別教育活動　選挙
5 子どもを生かす学級づくり　学級の係り活動をみちびく
特別教育活動　遠足に生かす係り活動
6 特別教育活動
7 特集　学級の傾向を診断する　共同研究　学級の傾向をどうつかむか
特集　学級の傾向を診断する　調査研究　ペーパーテストの仕方・生かし方
特別教育活動　学級会活動を活発に—係り活動から広げて—
学習心理の宣伝
9 特別教育活動
教科指導と学級づくり
学級会をどのように指導しているか
1961 1 特別教育活動　えんぴつけずりを備えよう
2 特別教育活動　表彰の功罪
3 特別教育活動
学年末の学級レクリエーション
4 四月の学級会活動と係り活動
学級の活動体制を作る
特別活動　私は係り活動をこのように実践した
4月号増刊 特別活動
資料　特別活動
学校行事
資料　学校行事
お誕生会と児童
5 5月の運営技術資料　※国会図書館になし
1962 5 五月の学級経営資料　学級会活動の育て方
五月の学級経営資料　母の日
五月の学級経営資料　遠足のあそび
7 教育そうだん室
1963 4 三年生の係り活動と効果的な宿題
学級経営ノート　出発当初の係りをどうするか
学年初めのいろいろな調査
5 学級の組織づくりと係りの仕事
6 6月の特活　学級会活動の計画とその実践
7 ７月の特活　学級会活動の計画とその実践
うそをつく子の指導（２）
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8 三年生の問題行動とその取扱い方
9 9月の特別教育活動の計画と実践
10 10月の学級会活動の計画と実践
11 11月の学級会活動の計画と実践
12 12月の学級会活動の計画と実践
学級経営コンサルタント　学期末楽しみ会の指導
1964 1 1月の学級会活動の計画と実践
学級経営コンサルタント　学習中の話し合いを活発にする指導
2 2月の学級会活動の計画と実践
　 3 特集　学級の診断
3月の学級会活動の計画と実践
4 長欠児・多欠児の指導
四月の学級経営　みんな仲良く協力する学級
学級経営実践例　児童を理解した学級の出発
学級づくり実践事例　学年の出発によいふんい気を作る —問題児を中心とした指導の実際—
4月号増刊 特別教育活動はどのように進めるか
特別教育活動のねらい
特別教育活動の年間計画
学校行事はどう生かすか
1965 4 ギャングエイジは環境から
児童理解のための調査のいろいろ
係りを決める
始業式の日
連載　人物日本教育史　宮坂哲文
教育用語解説　学級構造　教室経営
5 子どもを生かす係りと当番
連載　人物日本教育史　宮坂哲文２
6 連載　人物日本教育史　宮坂哲文３
学級のなかで孤立した子の指導
学級会の活動　議題のきまるまで
週案・日案の書き方
教育用語解説
1967 4 特活　学級会のスタート
楽しい遊びとクイズ
集団意識の発達
5 生活グループを育てる
係り活動の指導
6 6月の学級経営　特活・話し合いの指導
1969 4 特集　学級の協力体制を作る〈実践記録〉協力体制をめざす係り活動
4月号増刊 5月の学級活動　児童活動
学級指導便利帳　児童理解
5 三年生の社会学　グループ編成
講座／小集団指導入門　小集団指導を活用する共同体主体学習
1971 4 鼎談　道徳・特別活動の役割について
5 特活　学級会の係りを交代制にすべきか
6 小集団の指導　話し合いを通して見つけさせる
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小集団の指導　しつけるぞ式は効果がない
さまざまな能力をひき出し伸ばす
特活　話し合い活動の議題指導
授業の疑問に答える　特別活動
1973 4 特別活動　三年の特別活動実践上の課題
5 特別活動　三年の特別活動実践上の課題
6 特別活動　三年の特別活動実践上の課題
7 特別活動　三年の特別活動実践上の課題
9 特別活動　三年の特別活動実践上の課題
11 特別活動　三年の特別活動実践上の課題
1974 1 特別活動　三年の特別活動実践上の課題
2 特別活動　三年の特別活動実践上の課題
3 特別活動　三年の特別活動実践上の課題
1975 4 班長を決めよう
学級会活動みてある記　係活動の組織づくり
4月号増刊 学級の組織づくり
ソシオグラムとマトリックス
集団にとけこめない子
5 特集　自主性を育てる係活動
学級活動みてある記
1977 4 組替え直後の効果的な学級組織づくり
仲間意識を盛り上げるグループ活動
一人歩きを目指す学級会活動
年間を見通した学年会の運営
4月号増刊 グループ構成と座席の決め方
小集団と学級
三年生の夢を実らせる学級の組織づくり
学級集団からはみ出している子の指導
5 特集　子供の意欲を盛りあげる係活動
1979 4 実用特集　学年初めの担任の仕事　児童の実態を重視したグループ編成と座席の決め方
実用特集　学年初めの担任の仕事　三年生の夢を実らせる組織づくり
大切な小集団の組織と指導
特別活動ー年間計画と展開
5 特集　三年生と小集団指導
資料特集　仲間意識を盛りあげる　ゲーム・遊び集
5月の学級経営　学級目標具現化の手立て
5月の学級経営　児童理解の方法とアイディア
5月の特別活動
1981 4 三年生の学級経営のスタート　学年はじめグループ作りの方法
三年生の特別活動
5 三年生の特別活動　実践例と資料
1983 4 特集　学年はじめの学級経営三週間
4月の特別活動
5 5月の特別活動
1985 4 座席替え
学年はじめ、特別活動をどうスタートするか
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1987 4 学年はじめの特別活動
座席替え、こんな工夫を
こうしてみよう係活動
1989 4 クラスをまとめる歌遊びとゲーム
4月の特別活動
5 5月の特別活動
1990 4 4月の特別活動
5 5月の特別活動
7 7月の特別活動
1991 4 三年生スタートの学級経営　席替えの工夫
三年生スタートの学級経営　みんなで取り組む当番活動
三年生スタートの学級経営　自己紹介に役立つゲーム
三年生スタートの学級経営　集団・グループづくりに役立つゲーム
4月の特別活動
5 5月の特別活動
1993 4 出会いをいかすゲーム・遊び
4月の特別活動
5 5月の特別活動
1995 4 2色図解　みんな友達　わくわくゲームとあそび
特別記事　特別活動（学級活動）にどう取り組むか
5 5月の特別活動
1997 4 4月の特別活動
実用企画　三年生らしい係活動と当番活動
5 5月の特別活動
1999 4 席替え・グループづくり、当番活動と係活動
仲良くしよう　出会いのゲームと遊び
4月の特別活動
2000 4 新学期スタート企画　アイス・ブレーキングで学級開きをスムーズに
2001 4 4月の学級経営　係・当番活動の工夫
4月の特別活動　新しいクラスのがんばり目標を決めよう　ほか
2003 4 4月の学級経営　係・当番活動の工夫
4月の学級活動　みんななかよし　友だちになろう　ほか
5 5月の特別活動　クラスの歌をつくろう　ほか
2005 4 一学期の学級経営　係・当番活動で自主性・責任感を育てよう　ほか
4 特別活動4月のポイント　4月のアイディア
5月号増刊 座席・係・当番活動にはこんなくふうも！
5 特別活動5月のポイント　5月のアイディア
7月号増刊 特別活動　〈月別〉　展開例と資料
2007 4 一学期の学級経営　わいわい・ぐんぐん！係活動　一人の力が大きな力に！　当番活動
4月　わくわく特別活動／ソーシャルスキル教育
5 学級経営5月　みんなでつくろう！　楽しいクラス！！
5月　わくわく特別活動／ソーシャルスキル教育
5月号増刊 「居場所づくり」を意識した学級開きのくふう
座席・係・当番活動にはこんなくふうも！
7月号増刊 特別活動　月別展開例とポイント
2009 4 一学期の学級経営　はじめての席決め・当番活動・係活動
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わくわく学級活動　4月
5 わくわく学級活動　5月
2009 7月号増刊 特別活動　月別展開例
2011 4 心ほぐし　出会いのミニゲーム
学級活動　4月　みんなといっしょに　いち・にの・さーん
2011 5月6月号 5/6月の学級経営　チームワークづくりのゲーム　ほか
2013 4 三ツ星プランの学級開き　出会いのミニゲームセレクション
4月の学級経営　勝負の「学級開き」＆わくわくの「三日間」　ほか
2013 5 5月の学級経営　一か月後の学級経営チェック　ほか
　　（やすだなおみ　佛教大学教育学部教育学科）
